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Autor habrá de volver «más despacio» 
pero con la misma profunda originali-
dad y conocimiento de causa sobre es-
tas materias. 
A. Aranda 
Sergio FELICI (Dir.), La mariolo· 
gía nella catechesi dei Padri (eta prenice· 
na) en Convegno di studio e aggiorna· 
mento, Facolta di Lettere cristiane e 
classiche, Ed. LAS (<<Biblioteca di Scien-
ze Religiose», 88), Roma 1989, 260 pp., 
16,5 x 24. 
Dentro de las celebraciones del 
año mariano, la Pontificia Universidad 
Salesiana realizó una Reunión de Cate-
quesis Patrística los días 18-19 de marzo 
de 1988. El tema central de las relacio-
nes y de los debates ha sido La cateque· 
sis de los Padres sobre María, centrándo-
se en la época prenicena. Dejándose 
para próximas Reuniones la doctrina 
patrística mariana de la edad postni-
cena. 
Si la doctrina de la Tradición so-
bre María es esencial para poder ahon-
dar en la figura y en la obra de la Vir-
gen, la época a la que se circunscribe 
presta la base ineludible y fundante de 
toda la Tradición posterior y a la vez 
nos muestra de manera clara y patente 
el lugar que ocupa María en la primera 
comunidad cristiana de la época posta-
postólica. 
El libro que presentamos recoge 
las relaciones que se han dictado y de-
batido en esa Reunión, por una serie de 
conocidos especialistas. 
Dentro de un alto nivel científico, 
los diversos artículos que constituyen el 
libro presentan de forma resumida, pe-
ro bien realizada, la d~ctrina mariológi-
ca de los principales Padres de los siglos 
II al IV. En concreto se centran en S. 
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Ignacio de Antioquía (prof. Bergamelli), 
S. Justino mártir (prof. Maritano), Ire-
neo (prof. Orbe), Tertuliano (prof. Dal 
Cavolo), Orígenes (prof. Cocchini). 
Además el prof. l. de la Potterie 
estudia el texto de la Anunciación (Le. 
1,28-1,35) en la catequesis de los Padres; 
el prof. M. Simonetti, analiza el versí-
culo Le. 1,35 en las controversias cristo-
lógicas de los siglos II y III; V. Grossi, 
contempla a María en las fuentes de las 
herejías latinas prenicenas; y los prof. 
T riacca y Iacoangeli muestran, en dos 
artículos distintos, la plegaria Sub tuum 
praesidium como la oración mariana 
más antigua. 
Completan el libro artículos di-
versos, que amplían el espectro mario-
lógico de los primeros siglos del cristia-
msmo. 
En resumen es un libro interesan-
te para los mariólogos que deseen pro-
fundizar en esta importante época de la 
Tradición. 
J. L. Bastero 
Laurentino Ma HERRAN HE· 
RRAN, La Mariología del beato Alonso 
de Orozco, Estudio Teológico San Ilde-
fonso, Toledo 1991, 216 pp., 16 x 23,5. 
Tenemos que agradecer al profe-
sor Herrán la oportunidad de dar a la 
imprenta esta obra de sus comienzos 
teológicos. Se trata de la edición de la 
tesis doctoral que el A. realizó en la 
Universidad de Comillas en el año 
1945. 
El Dr. Herrán ha tenido el acier-
to de publicar este trabajo, salvo peque-
ños retoques, tal como se redactó en su 
momento, lo cual explica que no tenga 
en cuenta muchos de los hondos y estu-
pendos logros del famoso cap. VIII de 
la Constitución Lumen Gentium del 
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Concilio Vaticano 11. También es de 
agradecer que haya mantenido intacta la 
bibliografía. 
El libro consta de una Introduc-
ción, donde se expone una breve biogra-
fía del beato Orozco, su producción li-
teraria y los elementos culturales que 
inciden , en su doctrina. El resto de la 
obra está dividida en tres partes. 
La primera parte (pp. 60-120), se 
desglosa en tres secciones: 1 a) predestina-
ción a su maternidad: se contempla la 
predestinación de María y sus prefigura-
ciones y profecías veterotestamentarias; 
2a) María en el mundo: se abordan los 
temas de la Inmaculada Concepci6n, la 
plenitud de gracia, las virtudes de la Vir-
gen, el progreso y las perfecciones de Ma-
ría; 3a) la anunciación de la maternidad. 
La segunda parte (pp. 121-172) 
agrupa dos secciones: 1 a) Madre de Cris-
to, donde se estudia la maternidad divina, 
su excelencia, el modo, las relaciones con 
la Santísima Trinidad; 2a Madre de Cris-
to místico: se contempla la maternidad 
espiritual, la corredención y la mediación. 
La tercera parte (pp. 173-198) trata 
de la glorificación de la Virgen María. El 
A. divide esta parte en dos secciones: 1 a) 
l~ Asunci6n; 2a) el culto y devoci6n ma-
nanos. 
Finaliza este libro con una recapi-
tulación de la doctrina mariana del bea-
to Orozco. 
En resumen, estamos ante un libro 
de juventud, donde se aprecian las limita-
ciones y aciertos de este tipo de estudios, 
pero donde, a la vez, se atisba el buen 
hacer teológico-mariano que en el futu-
ro nos ha deparado el profesor Herrán. 
J. L. Bastero 
C. Pozo, Mana en la obra de la 
salvación, Madrid 1991, XXVI + 385 
pp., 13 x 20. 
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Recientemente ha salido al merca-
do la segunda edición de esta conocida 
obra del Prof. Pozo. Edici6n esperada 
por los estudiosos de la mariología, ya 
que su primera impresión quedó agota-
da a los pocos años de su publicación, 
que data de 1947. 
El P. Pozo intentaba, para la se-
gunda edición, hacer una refundición to-
tal del libro; sin embargo compromisos 
teológicos inaplazables le han impedido 
cumplir su deseo. Por ello, para no di-
latar más la esperada salida de este volu-
men, ha accedido a que se edite esta obra 
en su forma primitiva, haciendo los mí-
nimos cambios y dejando para un futu-
ro, más o menos próximo, la reelabora-
ción profunda de esta obra de madurez. 
En primer lugar ha actualizado la 
amplia y selecta bibliografía. Igualmente 
ha sustituido el Apéndice del libro -la 
Exhortación Apostólica Marialis cultus de 
Pablo VI- y en su lugar ha colocado un 
nuevo capítulo -el 10°- sobre el Culto 
a María. Como conclusión de esta segun-
da edición ha adjuntado un estudio sin-
tético sobre La mariología de Juan Pablo 
JI en su encíclica Redemptoris Mater. 
Deseo agradecer a la editorial BAC 
y felicitar al P. Pozo por habernos per-
mitido acceder de nuevo a esta obra que 
se puede considerar como un best seller 
de la literatura mariana actual y que tan-
to bien ha hecho y hace a los estudiosos 
y amantes de la devoción mariana. 
J. L. Bastero 
Gershom SCHOLEM, De la Créa· 
tion du monde jusqu'a Varsovie, Les éd. 
du Cerf, (<<Patrimoines, Judaisme», 14), 
Paris 1990, 259 pp., 14,5x23,5. 
El alemán Gershom Scholem 
(1907-1982) ha sido uno de los mejores 
conocedores de la espiritualidad judía y 
